





« Quantification des politiques versus Démocratisation de la mesure » : 
La gestion publique par les indicateurs à l’épreuve de la participation 
Les indicateurs sont-ils solubles dans la participation ?  
 
Université de Liège – Spiral 
Liège, Sart Tilman, Salle du Conseil (Bâtiment B31, niveau 4) 
 
 








13:00 – 13:30      Accueil des participants 
 
 
13:30 – 16:00      Session 1 
 
Catherine FALLON (Université de Liège)  
Introduction au colloque « La démarche évaluative au prisme des indicateurs de 
performance: un nouveau regard sur la gestion des politiques publiques » 
 
Béatrice VAN HAEPEREN (IWEPS - Institut Wallon d’Evaluation, de Prospective et 
de Statistique) 
« Des indicateurs pour observer et évaluer »  
 
Discutant : Patrick ITALIANO (Université de Liège) 
 
Laetitia MELON et Pierre ARTOIS (Université libre de Bruxelles) 
« Quantification et prescription dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle : 
marges de manœuvre des travailleurs » 
 
Discutants : Michel RENAULT et/ou Pascale MERIOT (Université de Rennes 1) 
Cyprien TASSET (EHESS Paris) 
« Statactivisme et quantification des groupes sociaux » 
 




16:00 – 16:30      Pause café 
 
 
16:30 – 18:30       Session 2 
 
Evelyne CORDEAU et Martine MESPOULET (Université de Nantes) 
« Une rencontre entre impératif gestionnaire et aspirations des citoyens. Atelier 
Climat de Nantes Métropole (2010-2011) » 
 
Discutant : Damien PIRON (Université de Liège) 
 
Sylvie GILLET- BRESSON (Université Nice Sophia Antipolis) 
« Evaluation et participation citoyenne dans l’approche territoriale » 
 
Discutant : Laetitia MELON et/ou Pierre ARTOIS (Université libre de Bruxelles) 
 
Michel RENAULT et Pascale MERIOT (Université de Rennes 1) 
« Participation et élaboration d’indicateurs: Une mise en forme analytique » 
 
Discutant : Béatrice VAN HAEPEREN (IWEPS - Institut Wallon d’Evaluation, de 
Prospective et de Statistique) 
 
 




















Mardi 3 juin 2014 
 
 
9:00 - 11:00      Session 3 
 
Remy CAVENG (Université de Picardie) 
« Comment et avec qui définir ce qui compte ? » 
 
Discutant : Aurore FRANÇOIS (Université de Liège - Université catholique de Louvain) 
 
Frédéric VESENTINI (CNRS CESDIP – Université de Versailles-Saint-Quentin) 
« Quand la statistique criminelle guide les pratiques légales » 
 
Discutant : Cyprien TASSET (EHESS Paris) 
 
Joël FICET (CNRS – Université libre de Bruxelles) 
"Quantifier la Justice. Expériences belges de mesure de la charge de travail des 
magistrats" 
 
Discutant : Catherine FALLON (Université de Liège) 
 
11:00 – 11:30     Pause Café 
 
11:30 – 13:30      Session 4 
 
Aurore FRANÇOIS (Université de Liège - Université catholique de Louvain) et 
Catherine MACHIELS (CARHOP - Centre d'Animation et de Recherche en Histoire 
Ouvrière et Populaire)  
« Les chiffres au cœur du débat sur la règlementation de la prostitution (Belgique, 
1844-1948) » 
 
Discutant : Remy CAVENG (Université de Picardie) 
 
Muriel MICHEL - CLUPOT et Serge ROUOT (Université de Lorraine) 
« La communication financière des collectivités locales » 
 
Discutant : Evelyne CORDEAU et/ou Martine MESPOULET (Université de Nantes) 
 
Damien PIRON (Université de Liège) 
« Des instruments atypiques ? La dynamique politique des transferts budgétaires »  
 
Discutant : Joël FICET (CNRS – Université libre de Bruxelles) 
 
Catherine FALLON et Patrick ITALIANO (Université de Liège) 
Conclusions générales 
 
13 :30       Lunch  (sandwichs) 
